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ISTARSKA – ZDRAVA ŽUPANIJA
Osim što se korisnicima pruža takva po-
moæ, èesto ih se informira o moguænosti 
ostvarivanja nekih drugih prava, uglav-
nom iz djelatnosti socijalne skrbi ili zdrav-
stvene zaštite, kao što je ostvarenje prava 
na doplatak za njegu i pomoæ, zdravstve-
nu njegu u kuæi i drugo. Ovakav izvanin-
stitucionalni oblik skrbi znatno smanjuje 
socijalnu iskljuèenost kod starijih osoba, 
omoguæava njihov dalji ostanak u vlasti-
tom domu, smanjuje ili odgaða smještaj 
u ustanovu i u konaènosti doprinosi podi-
zanju kvalitete života kod starijih osoba. 
Korisnici su starije osobe koje najèešæe 
žive same i nisu u moguænosti samostalno 
obavljati svakodnevne životne aktivnosti.
Trenutno je u ovom programu aktivno 50 
volontera koji pružaju pomoæ za 60 kori-
snika. Od njih 46 ih žive sami, a ostalih 14 
s braènim drugom ili s drugom osobom 
koja joj u zadovoljavanju svakodnevnih ži-
votnih potreba nije u moguænosti pomoæi. 
U dobnoj strukturi korisnika prevladavaju 
vrlo stare osobe, tako da je 28 korisnika 
starije od 80 godina, 26 su izmeðu 65 i 
80 godina, dok ih je šestoro mlaðih od 65 
godina, ali su vrlo lošeg zdravstvenog sta-
nja. Volonteri su tijekom protekle godine 
obavili ukupno 4.620 obilazaka i pružili 
7.400 usluga. Troškove provedbe pro-
grama sufinanciraju Grad Pula i Istarska 
županija. U cilju daljeg jaèanja i razvoja 
volontiranja, SUH se udružio u Volonter-
ski centar Istre koji je nedavno osnovan u 
Puli te su krajem 2012. godine, povodom 
Meðunarodnog dana volontera, zajedniè-
ki održali okrugli stol na temu znaèaja i 
daljeg promicanja volonterstva.
Potaknuta sve veæim problemom zbri-
njavanja teško bolesnih i umiruæih paci-
jenata, Istarska je županija 2006. godine 
zapoèela s formiranjem jezgre struènjaka, 
volontera i institucija koje æe pružati po-
moæ pacijentima po principima palijativ-
ne skrbi. Istarska je županija prepoznala 
potrebe bolesnika i osigurala financijska 
sredstva za organiziranje izvanbolnièke 
palijativne skrbi. Tako se u sklopu Lige 
protiv raka provodi program psihološke 
pomoæi zdravstvenim djelatnicima koji 
rade s umiruæim i teško bolesnim osoba-
ma. Sedam nezdravstvenih volontera radi 
Razvoj volonterstva u 
Istarskoj županiji
P
oticanje razvoja volonterstva Istar-
ska županija zapoèela je još 2005. 
godine kroz smjernice u Planu za 
zdravlje, u okviru prioriteta socio- 
zdravstvene zaštite starijih osoba. Cilj je 
bio okupiti organizacije/ pojedince s isku-
stvom u volonterskom pružanju pomoæi 
starijim osobama i analizirati stanje i mo-
guænosti unapreðenja volonterstva na po-
druèju županije. 
U okviru  Podružnice Sindikata umirovlje-
nika Hrvatske u Puli se kontinuirano  pro-
vodi program volonterske skrbi za starije i 
nemoæne osobe. Svake godine se putem 
teèaja educira nova grupa volontera koji 
se zatim ukljuèuju u program pružanja 
pomoæi starijim osobama. Pomoæ se sa-
stoji u donošenju namirnica i drugih po-
trepština, organizaciji prehrane, nabavci 
lijekova, naruèivanju i pratnji pri odlasku 
lijeèniku, plaæanju troškova režija, održa-
vanju osobne higijene, pospremanju sta-












moæne osobe, da se upoznaju i razmijene 
iskustva (2006. i 2007. godine).
Humanitarna udruga Naš San Njihov 
Osmijeh osnovana je 2010. godine u cilju 
promicanja humanosti, dobrote i ljubavi 
prema èovjeku, buðenja pozitivnih vrijed-
nosti i povezanosti meðu ljudima, usva-
janja vrijednosti i navike pomaganja koje 
se temelji na volonterskom djelovanju i 
pružanju nesebiène pomoæi onima koji-
ma je pomoæ potrebna. U tu svrhu Udru-
ga suraðuje sa sliènim organizacijama, 
udruženjima i graðanima iz zemlje i ino-
zemstva te može vršiti druge aktivnosti u 
svrhu ostvarenja ciljeva udruge. Udruga je 
dobitnik državne nagrade za humanitarni 
rad u 2012. godini.  
Ideja o osnivanju Volonterskog centra 
Istra ostvarena je u prosincu 2009. godine 
kada su lokalne udruge Zelena Istra, Sun-
cokret, Metamedij, ZUM, Casoni Vecchi 
te Gradsko društvo Crvenog križa Pula i 
Obiteljski centar Istarske županije pokre-
nuli inicijativu za osnivanje i poboljšanje 
infrastrukture za volontersko djelovanje 
na podruèju Istarske županije. Oformljena 
je baza podataka volontera i organizatora 
volontiranja i dodana na internet stranicu 
Volonterskog centra Istra www.vci.hr. Pri-
stupom u bazu podataka mogu se dobiti 
informacije o organizacijama zainteresira-
nim za prihvat volontera (naziv i mjesto, 
kontakt osoba i podaci, podruèje djelova-
nja, opis potrebe za volonterima i speci-
fiènosti volontiranja) koje su trenutno u 
evidenciji Volonterskog centra, odnosno 
o graðanima Istarske županije zainteresi-
ranim za volontiranje. Podaci koje sadr-
ži obrazac za graðane su šifra i mjesto, 
vještine, znanja i zdravstvena ogranièenja 
volontera, podruèja na kojima bi htjeli vo-
lontirati, oblik volontiranja koji ih zanima 
i vrijeme dostupno za volontiranje.
Ukoliko i dalje želimo promicati kulturu 
volonterstva te ustrajati na tome da ga 
je potrebno razvijati u našoj zajednici, svi 
se trebamo voditi mišlju Elizabeth Burns, 
predsjednice International Association for 
Volunteer Effort: ‘’Volontiranje danas više 
nije samo jedna od moguæih opcija, veæ je 
jedan od neizbježnih elemenata u izgrad-
nji zajednica i civilnog društva.’’ 
 
Marša Camliæ, mag.soc.rada
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 
Istarske županije
Viša struèna suradnica za socijalnu skrb
inozemstvo, troškove 
smještaja i hrane sno-
se sami, a ponekad 
rade u zamjenu za ru-
èak. U cilju poticanja 
volonterstva meðu 
srednjoškolcima na 
našem podruèju  po-
zvani su uèenici Turi-
stièko- ugostiteljske 
škole Antona Štifa-
niæa iz Poreèa da se 
pridruže amerièkim 
vršnjacima u akciji 
volonterskog èišæenja 
Doma za starije i ne-
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u domovima za starije i nemoæne osobe 
ili sudjeluju u timu kuænih posjeta. Rad 
volontera i palijativnog tima je pod super-
vizijom voditelja. Pravo bolesnika na po-
magala koja su mu potrebna u završnoj 
fazi života teško se i kasno ostvaruje te je 
u svrhu zadovoljavanja potreba bolesnika 
organizirana posudionica pomagala.
U proteklim je godinama ostvarena edu-
kacija voditelja palijativne skrbi, volon-
tera i javnosti, supervizija i održavanje 
timskog rada, ukljuèivanje volontera u 
akcije senzibiliziranja javnosti, promociju i 
prikupljanje sredstava za poboljšanje kva-
litete skrbi za bolesnike na onkološkom 
odjelu Opæe bolnice Pula, širenje ideja i 
prakse volonterstva na osnovnoškolsku 
i srednjoškolsku populaciju i studente, 
kuæne posjete bolesnicima i podrška obi-
teljima, rad nezdravstvenih volontera u 
domovima za starije i nemoæne osobe u 
obitelji, posudionica pomagala, suradnja 
s raznim udrugama (Društvo distrofièara 
Istre, Hrvatsko društvo prijatelja hospici-
ja, Hrvatsko društvo palijativne medicine, 
umirovljenici), prikaz radova na struènim 
skupovima u zemlji i inozemstvu te ana-
liza potreba za palijativnom skrbi u Istar-
skoj županiji. 
Volonterski rad u Domu za starije i ne-
moæne u Poreèu zapoèinje odmah po 
stavljanju ustanove u funkciju 2007. go-
dine kada se formira grupa za religioznu 
potporu. Grupu èini petnaestak volon-
terki koje kontinuirano dva puta tjedno 
(ponedjeljkom i srijedom) po sat vremena 
održavaju molitvene grupe u kojima su-
djeluje oko 20 korisnika. Korisnicima koji 
su teže pokretni ili u invalidskim kolicima, 
volonterke pomažu pri dolasku u kape-
licu. Uz religioznu potporu, volonterke 
korisnicima èitaju dnevni tisak i knjige, 
dolaze na proslave roðendana pojedinih 
korisnika te na ostale sveèanosti koje se 
organiziraju u Domu. Plesna zabava uz 
muzièki sastav najposjeæeniji je i najomi-
ljeniji oblik zabave u ustanovi koji korisni-
cima iznimno puno znaèi.
U studenom i prosincu 2011. godine u 
suradnji s Ligom protiv raka Pula održan 
je teèaj palijativne skrbi za volontere koji 
je uspješno završilo 30 volonterki. Po za-
vršetku teèaja volonterima je ponuðena 
suradnja u vidu volontiranja u ustanovi ili 
u kuæama korisnika programa Hospicij – 
kuæna skrb. Educirani volonteri angažirani 
su u ustanovi prema svojim sklonostima u 
individualnom druženju s korisnicima, èi-
tanju dnevne štampe, šetnjama s korisni-
cima, društvenim igrama, ovisno o raspo-
loživom slobodnom vremenu volontera te 
u zajednièkom radu s korisnicima u krea-
tivnim radionicama utorkom i èetvrtkom 
u popodnevnim satima.
Volonterske akcije zapoèinju putem 
programa Hospicij – kuæna skrb koji se 
provodi na podruèju Poreèa od 2002. 
godine, najprije kao jedan od programa 
Fonda Poreè - zdravi grad, a od 2007. go-
dine po stavljanju u funkciju Doma za sta-
rije i nemoæne osobe Poreè kao jedan od 
programa izvaninstitucionalne skrbi koje 
provodi ustanova.
Posebno je vrijedna promocija volon-
terskog rada meðu mladima  suradnja s 
prestižnom privatnom gimnazijom Culver 
Academies u SAD-u. U sklopu školovanja 
uèenici ove škole moraju odraditi odre-
ðeni broj sati društveno korisnog rada 
da bi mogli maturirati. Èesto putuju u 
